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LEGAL NOTICE 
Neither the Commission of the European Commu-
nities nor any person acting on behalf of the Com-
mission is responsible for the use which might be 
made of the following information. ABSTRACT 
The list  of periodicals given  in  this report results from  a  selection made by a 
group of national experts of the Committee for Information and Documentation 
in  Science  and  Technology  (CIDST)  on  Energy  Documentation.  This 
selection  has  been  made  from  more  than  2 250  titles  of journals  used  in the 
Community  Countries  by  22  organizations  having  a  main  interest  in  one  or 
several sectors of energy information. 
The  primary journals  are  presented  in  alphabetical  order  both by  titles  and 
by countries of origin. 
The list of abstracts journals is given in addition. TABLE  OF  CXNI'ENI'S 
AcknCJNledgrcent 
Alphabetical list of journals by titles 
Alphabetical list of journals by countries 
Alphabetical list of secondary literature 
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This bibliography is, in a  real sense,  the result 
of a  collaboration work of many  people who  provided the 
data and gave their help and knCMledge  for selection. 
I  am  therefore grateful to all national experts of 
the "Inventories" Working Group of the CIDST  Ad- Hoc 
"Energy docurrentation"  Group,  for their t:i.nE  and trou-
ble in the setting up of this issue. 
My  special thanks too,  to Mrs.E.  ALLAIRE  of the Cen-
tre de Docurreiltation des Sciences Huma.ines"  - C.N.R.S., 
Paris,  as well as to the Ccmnission of the European Can-
munities,  for support and facilities to carry out the 
printing. 
M.  W\URICE 
Secretary of the CIDST 
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MINThiG  MAGAZINE 
MINING  TECHNOI.DGY 
NATIONAL  WES'IMINS'IER  Bl\NK  QUARrERLY  REVIEW 
NATURAL  GAS  AND  L. P.  G. 
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NATURE 
NEW  SCIENTIST 
NON  DESTRUCTIVE  TESTlliG  (RESEARCH  AND  PRACTISE) 
NUCLEAR  ENERGY 
NOCLEAR  ENGINEERING  INTERNATIONAL 
OFFSHORE  ABSTRACTS 
OIL AND  GAS  FIRlliG 
OIL AND  PEI'ROCHEMICAL  EQUIPMENT  NEWS 
OPERATIONAL  RESEARCH  QUARTERLY 
PETROLEUM  AND  PETROCHEMICAL  INTERNATIONAL 
PETROLEUM  ECONCMIST 
PETROLEUM  INTELLIGENCE  WEEKLY 
PETROLEUM  INTERNATIONAL 
PETROLEUM  PRESS  SERVICE 
PETROLEUM  REVIEW 
PETROLEUM  TIMES 
PIPELINE 
PIPES AND  PIPELINES  INTERNATIONAL 
POWER  ELECTRONICS 
POOER  NEWS  (CEGB) 
POWER  RECORD 
PROCEEDTh!GS  OF  THE  INSTITUriON  OF  ELECTRICAL  ENGINEERS 
PROCEEDTh!GS  OF  THE  INSTITUriON  OF  ~1ECHANICAL EN"GINEERS 
PROCESS  ENGINEERING 
PROCESS  TECHNOI.ffiY  INTERNATIONAL 
PRO:ESSTh!G 
R  AND  D  MANAGEMENT 
RESOURCES  POLICY 
SCIENCE  AND  PUBLIC  POLICY 
SOLID  FUEL 
STEAM  AND  HEATING  ENGINEER 
STEEL  TIMES 
SUN  AT  IDRK  IN  GREAT  BRITAIN 
TANKER  AND  BULK CARRIER 
TECHNOLCX;Y  AND  SOCIETY 
TUNNELS  AND  TUNNEiiliiNG 
WATER  POWER 
WATER  RESEARCH 
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ACrA  CHIMICA  ACADEMIAE  SCIENTIARUM  HUNGARICAE 
ACTA  TECHNICA  ACADEMIAE  SCIENTIARUM  HUNGARICAE 
BANYASZ  ES  KOHASZATI  LAPOK 1 KOOIAJ  ES  FOELDGAZ 
BANYASZ  ES  KOHASZATI  LAPOK,  BANYASZAT 
ELEicrRarECHNIKA 
ENERGIA  ES  ATOMI'ECHNIKA 
EPI'IDANYAG 
EPULETGEPESZET 
HIDROLCXiiAI  KOZLONY 
HUNGARIAN  EXPORI'ER 
HUNGARIAN  FOREIGN  TRADE 
HUSIPAR 
HUTOIPAR 
KEMIAI  KOZIEMENIEK 
KOOU\J  ES  FOLDGAZ 
MAGYAR  KEMIKUSOK  LAPJA 
MUNKAVEDELEM 
MUSZAKI  KOZLEMENIEK 
PUBLICATIONS  OF  THE  HUNGARIAN  MINThiG  RESEARCH  INSTITUTE 
VILIAM)SSAG 
BUilD  MONTHLY 
BUilDING PRcx;RESS 
CONCRETE  REVIEW 
ELECTRICAL  MAIL 
ENGINEERING  PRcx;RESS 
INDUSTRIAL  ENERGY  MANAGEMENT  - I.  I.R.S. 
INSTITUTION  OF  CIVIL ENGINEERS  OF  IRElAND,  TRANS. 
IRISH BUilDER AND  ENGINEER 
IRISH  ENGINEERS 
IRISH HEATING  AND  VENTIIATICN  NEWS 
IRISH ROOFING  AND  CIADDJNG  REVIEW 
IRISH STATISTICAL  BULIErJN 
PIAN 
SCIENTIFIC PR:CEEDJNGS  OF  ROYAL  DUBLJN  SOCIErY 
TECHNOIDGY  IRElAND 
TRADE  STATIS!
1ICS  MONTHLY 
AGRA  UNIVERSITY  JOORNAL  OF  RESEARCH  SCIENCE 
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ARAB  OIL JOORNAL 
CENTRAL  MINING  RESEARCH  srATION,  RESEARCH  PAPERS 
CHEMICAL  AGE  OF  INDIA 
CHEMICAL  ENGINEERING  WORLD 
FUEL  RESEARCH  INSI'ITUTE  NEWS 
INDIAN  CHEMICAL  ENGINEER 
INDIAN  JOORNAL  OF  MINING,  GEOI.DGY,  METALLURGY,  FUEL 
INDIAN JOURNAL  OF  P<l'VER  AND  RIVER VALLEY  DEVELOPMENT 
lNDIAN  JOURNAL  OF  ~HNOI..(X;Y 
INSTITUTICN  OF  ENGINEERS,  INDIA.  J. 
IRRIGATirn AND  POWER,  J.  OF  CHEMICAL  BOARD 
JOURNAL  OF  MINES,  METALS  AND  FUELS 
M:>NTHLY  CQZ\L  BULLEI'IN 
POWER  ENGrnEER  (INDIA) 
RESEARCH  AND  INDUSTRY 
BULLETlli  OF  THE  IRANIAN  PETROLElJ1.1  ll~STITUTE 
IRAN-PETROLE 
ISRAEL  JOURNAL  OF  TECHNOI..(X;Y 
ALLUMINIO  NUOVA  ME:I'ALLURGIA 
AUI'OMAZIONE  E  STRUMENTAZirnE 
AUI'OIDBILISID  E  J\'(]]XM)BILISID  INDUSTRIALE 
BOLIEITINO  D 
1 INFORMAZIOOE  TECNICA  SHELL 
BOLIEITINO  PETROLIFERO 
BOLIEITlliO UFFICIALE  DEGLI  IDROCARBURI 
CAI.ORE 
CHIMICA  E  L I lNDUSTRIA 
CONDIZIONAMENTO  DELL I ARIA 
ECCNCMIA  INTERNAZIONALE  DELLE  FCNri DI ENERGIA 
ELETI'RICA  NELL I INDUSTRIA 
ELETrROrECNICA 
ENERGIA  ELEITRICA 
ENERGIA  NUCLEARE 
FRED  DO 
GAS  (ROME) 
GEOTIIERMICS 
INSTALIA'IDRE  ITALIANO 
MARELLI 
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NOI'IZIARIQ-CCMITATO  NAZIONALE  ENERGIA  NUCLEARE  IT 
PEI'ROLIO,  ECONCMIA  'l'EQ\liCA  IDR<X'ARBURI  IT 
RASSECNA  CHIMICA  IT 
RASSECNA  PErROLIFERA  IT 
RICERCA  SCIENTIFICA  IT 
RIVISTA DEI  CCMBUSTffiiLI  IT 
RIVISTA  ITALIANA  DEL  PETROLIO  IT 
STAFFEITA  PEI'ROLIFERA  OOOI'IDIANA,  EDIZIOOE  DEL  li.JNEDI  IT 
STATIS'riCA PRODUZICNE  ENERGIA  ELE'ITRICA  IT 
STRUMENTAZIONE  IT 
TERMJI'ECNICA  IT 
IRAQ  INTERNATICNAL ·oiL CCMPANY,  WEEKLY  BULI.EI'IN  IZ 
BULLETIN  OF  INTERN.ATICNAL  ATOMIC  ENERGY  IN JAPAN  JP 
BULI.EI'IN  OF  RES.  INST.  OF  APPLIED  ELEcrRICITY  JP 
BULI.EI'IN  OF  THE  CHEMICAL  SOCIETY  OF  JAPAN  JP 
BULI.EI'IN  OF  THE  ELECI'ROI'ECHNICAL  lABORATORY  JP 
BULLETIN  OF  THE  JAPAN  PETROLEUM  INSTITUTE  JP 
CHEMICAL  ECOOOMY  AND  ENGINEERING  REVIEW  JP 
ELECTRICAL  ENGINEERING  IN JAPAN (TRAD. ELEC1'. ENG. SOC. JAPAN)  JP 
ENERGY  1N  JAPAN  JP 
FUII ELECI'RIC  REVIEW  JP 
FUJIKURA  TECHNICAL  REVIEW  JP 
HITACHI  REVIEW  JP 
JAPAN  PEI'IDLEUM  WEEKLY  JP 
JAPAN  SC::X:. HEATING ,AIR CCNDITIONING  AND  SANITARY  ENGINEERS, TRANS.  JP 
JOURNAL  OF  CHEMICAL  ENGINEERlliG  OF  JAPAN  JP 
JOURNAL  OF  NUCLEAR  SCID.JCE  AND  TECHNOLOGY  JP 
JOURNAL  OF  RESEAOCH  ASSOCIATION  OF  POODER  TECHNOr..cx;y  JP 
JOURNAL  OF  THE  ATOMIC  ENERGY  SOCIETY  OF  JAPAN  JP 
JOURNAL  OF  THE  FUEL  SOCIEI'Y  OF  JAPAN  JP 
JOURNAL  OF  THE  JAPAN  PErROLEUM  TIJSTITUTE  JP 
JOURNAL  OF  THE  JAPAN  SOCIErY  OF  MECHANICAL  ENGrnEERS  JP 
JOURNAL  OF  THE  JAPANESE  ASSOCIATICN  OF  PETROLEUM  TECHNOLCX;ISTS  JP 
MINING  AND  SAFETY  JP 
MITSUBISHI  DENKI  ENGmEER  JP 
MITSUBISHI  DENKI  GIHO  JP 51 
MITSUBISHI  HEAVY  INDUSTRIES  TECHNICAL  REVlEW  JP 
NIPPOO  EIECI'RIC  CCM?ANY  RESEARCH  AND  DEVELOPMENT  JP 
TOSHIBA.  REVlEW  JP 
TRANSACTICNS  OF  SOCIEI'Y  OF  HEATING ,AIR-cOODIT. , SANITARY  ENGRS.  JP 
ECONGUE  DES  PAYS  ARABES  LB 
MIDDLE  EAST  ECONG1IC  SURVEY  LB 
PETROLE  ET  IE  GAZ  ARABES  LB 
REVISTA  DEL  INSTrrui'O MEXICANO  DEL  PEI'ROLEO  MX 
AEG  CNI'IliDINGEN  NL 
APPLIED  SCIENTIFIC  RESEARCH  NL 
A~Gm  NL 
BRANDSTOFFEN  VISffi  NL 
DESALINATICN  NL 
ELECTR.OrECHNIEK  NL 
ENGINEERING  GEOWGY  NL 
FINANCIEEL  ECONOMISCH  MAANBIAn- (FEM)  NL 
FRIGCY.rERMA  NL 
FUEL  CELLS  NL 
GAS  (THE  HAGUE)  NL 
GASTEKNIKEREN  NL 
GEOEXPIDRATICN  NL 
GEOr...cx;m  IN MIJNBOUW  NL 
GEOPHYSICAL  PROSPEcrlliG  NL 
HOLECPOST  NL 
HOLEX::TECHNIEK  NL 
INGENIEUR  NL 
INGENIEUR Is GRAVENHAGUE  NL 
lNTERNATIONAL  COUNCIL  FOR  BUIIDING  RESEARCH  BULLETIN  NL 
ISOIATm  NL 
JOORNAL  OF  GEOCHEMICAL  EXPIDRATION  NL 
JOURNAL  OF  HYDRAULIC  RESEARCH  NL 
JOURNAL  OF  NUCLEAR  M'-\TERIALS  NL 
KLIMAATBEHEERSING  NL 
KOELTECHNffiK-KLIMAATREGELING  NL 
MARINE  GEQux;y  NL MATERIALS  SCIENCE  AND  ENGINEERING 
METAAL  EN  KUNSTSTOF 
METML EN  TOCHNIEK 
NIDERI.ANDSE  ENERGIEHUISHOUDING 
NEDERLANDSE  NAWURKUNDIGE 
NOCIEAR  ENGINEERING  AND  DESIGN 
NOCIEAR  INSTRUMENTS  AND  Mfn'H<DS 
OCCUPATIONAL  HEALTH  &  INDUSri'RIAL  MEDICINE 
OCEAN  MANAGEMENT 
OXIDATION  AND  C<M3UsriCN  REVIEWS 
PHILIPS  TOCHNICl-\L  REVIEW 
POLYTECHNISCH  TIJDSCHRIFI' 
Pel'IDER  TOCHNOI.ffiY 
PROJECr  TNO 
Rl-\ADGEVEND  INGENIEUR 
RESEARCH  POLICY 
SEDIMENTARY  GEOLOGY 
SEDIMENTOI.ffiY 
SURFACE  SCIENCE 
VERWARMING  EN  VENTIIATIE 
NOROIL 
NORSK  WS 
NORI'HERN  OFFSHORE 
NEW  ZEAlAND  COAL 
NEW  ZEAlAND  ENERGY  JOURNAL 
ARCHIWUM  ELEKTROI'ECHNIKI 
ARCHIWUM  GORNICIWA 
BIULEI'YN  GI.DWNEGO  IN~'TYTUrU GORNICTWA 
BIUIEI'YN  rnsrrruru ENERGETYKI 
ENERGETYKA 
GAZ I  V\ODA  E  'I'Er:HNIKA  SANITARNA 
GORNIC'IID  ODKRYWKCME 
GOSPODARKA  PALIWAMI  I  ENERGIA 
GOSPOOARKA  VlX>NA 
I;IDI'NIK  (KA'I'OOICE)· 
KOS,  SIDLA.,  GAZ 
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NAFrA  (KAT(l4JICE)  PL 
POLISH  COAL  REVIEW  - WEGIDKOKS  PL 
PRACE  GU:RmGO  lNm'YTtJIU  GORNIC'IWA  PL 
PRACE  1NSTY'It1I'q EIEm'ROIECHNIKI  PL 
PRZEGIAD  ELEicr'ROrEX:lliCZNY  PL 
PRZEGIAD  GORNICZY  PL 
WIAJJCM)SCI  HUI'NICZE  PL 
ELECrRICIDADE  PI' 
CHAMB8R  OF  MINES  JOURNAL  RH 
BUIEI'INUL  INSTI'IUI'UUJI  DE  SIDDII SI P~ARI  ENERGEITICE  RO 
BUIEI'INUL  INSTI'IUI'ULUI  POLITEHNIC  DIN  IASI  RO 
ENERGE:l'ICA  RO 
HIDROI'EHNICA  RO 
PErROL  SI Gl-\ZE  RO 
REVISTA  MINEIDR  RO 
REVUE  rouMAINE  DE  CHIMIE  RU 
REVUE  K>UMAI m SCIENCES  TECHNIOOES,  ~HNIOOE  ENERGETIQJE  RO 
STUDII  SI CE:ocETARI  DE  ENERGEITICA  SI ELECI'ROI'EHNICA  RO 
ALLMl-\NNA  SVENSKA  ELEKTRISKA  Aicr'IEBOIAGE:l',  JOURNAL  SE 
ALLMl-\NNA  SVENSKA  ELE!cr'RISKA  Alcr'IEBOIJ\Gml,  RESEARCH  SE 
ALLMl-\NNA  SVENSKA  ELEKTRISKA  Aicr'IEBOIAGE:l',  REVUE  SE 
NATICNAL  SWEDISH  BUIIDING  RESEARCH  SE 
SVENSKA  ELVERKSFORENINGENS  HANDLINGAR  SE 
V.  V. S. ,  TIDSKRIFI'  SE 
A~  ENERGIIA  (TRAD. SOVIEr ATCMIC  ENERGY)  SU 
AZERBAJDZHANSKOE  NEFI'Il-\IDE  KHOZJAJSIVO  SU 
ELEKTRICHESKIE  Sl'ANTSII  SU 
ELEKTRICHESIVO  (TRAD.  ELECrRIC  T:OCHNOIDGY  USSR)  SU 
~IKA  (TAAD.  SOVIET  ELECrRICAL  ENGINEERJNG)  SU 
ENERGEI'IK  SU 
ENERGE:l'IKA  (IDSCOW)  SU 
ENEirnriKA I  ELEicr'RIFIKACIJA  SU 
ENERGO-MASHINOSTROENm  SU 
FIZ~.  PROBL.  RAZR.  (TRAD.SOVIET  MINING  SCIENCE)  SU 54 
GAZOVAJA  PRCMYSHLENNC>Sr I  su 
GEOKHIMIIA  (TRAD.  GEOCHEMISTRY  lNTERNATICNAL)  SU 
GEOI.a;IIA NEFI'I  I  GAZA  (TAAD.  PRI'ROLEUM  GEQ:ux;y)  SU 
GIDR<M!KHANIKA  SU 
Il-\DERNAIA  FIZIKA  (TAAD.  OOV.J.  OF  NUCLEAR  PHYSICS)  SU 
INST.  FORN.  DEIA  A.A.  SKUCHINSKOOO,  NAIJCH.SCCBOSHCH. ,MJSKVA  SU 
IZVEST.  AKAD.  NAUK  S.  S. S.  R. ,  ENERGErr'.  TRANSP.  SU 
IZVEST.  VYSSHIKH  UCHEBNYK  ZAVEDENYJ,  ENERGET.  SU 
IZVEST.  VYSSHIKH  UCHEBNYK  ZAVEDENYJ,  GORN.  ZH.  SU 
IZVEST.  VYSSHIKH  UCHEBNYK  ZAVEDENYJ,  NEFI'  GAZ  SU 
KHIMICHESKOE  I  NEFTIANOE  MASHINOSTR.  (TRAD.  CHEM.PRI'ROL.EN~G.)  SU 
KHIMIIA  I  TEKHNOIDGIIA  TOPLIV  r MASEL  (TAAD. CHEM. TECHN. FUELS)  SU 
KHIMIIA  TVE.RDOGO  TOPLIVA  SU 
KHIMIIA  VYSOKIKH  ENERGII  SU 
KHOIDDIL 'NAYA  TEKHNIKA  SU 
KINETIKA  I  KATALIZ  (TAAD.  KTIEI'ICS  AND  CATALYSIS)  SU 
KOKS  I  KHIMIIA  (TRAD.  COKE  AND  CHEMISTRY  USSR)  SU 
KORROZIJA  I  ZASB::HITA  V NEFI'EDOBYVAJUSHCHEJ  PROMYSHLENNDSri  SU 
MAGNI'INAIA  GIDROOINAMIKA  (TRAD.  MA~HYDIDDYNAMICS)  SU 
MASHINY  I  NEFriANOE  OBORUDOVANm  SU 
MJSKOVOKIJ  INSTITOr NEFTEKHIMICHESKOJ  I  GAZOVOJ  PROMYSHLENNDsri  SU 
NEFTE  I  GAZCDOBYVAJUSOCHAJA  PROMYSHLENNDSrJ  SU 
NEFI'EGAZOVAJA  GEOIDGIJA  I  GEOFIZIKA  SO 
NEFTEKHIMIIA  (TAAD.  PETROlEUM  CHEMISTRY)  SU 
NEFTEPERERABOr.KA  I  NEFTEKHIMIIA  (KIEV)  SO 
NEE'l'EPERERABOI'KA  I  NEFTEKHIMIIA  (IDSKVA)  SU 
NEl''l'EPROOYSIDV<E  DELO  SU 
NEE'l'EPRG1YSLOVOE  DEID (tJAuaHNO  TEKHNICHESKIJ  SBORNIK)  SU 
NEFriANAIA  I  G1\ZOVAJA  PIDMYS:m..."ENNOST I  so 
NEFTIANOE  KHOZIAISTVO  (ABST.  PETROlEUM  ECONCMY)  SU 
TEPIDENERGETIKA  (TAAD.  THERMAL  ENGINEERING)  SU 
'IEPIDFIZIKA  I  TEPIOI'EKHNIKA  SU 
TEPIDFIZIKA VYSOKIKH  TEMPERATUR  (TRAD.  HIGH  TEMPERATURE)  SU 
TEPIDFIZIKA,  LIETUVOS  TSR  SU 
TORFIANIA  PID-1YSHLENNOST I  su 
TRANSPORr  I  KHRANENIE  NEFTI  NEFTEPRODtmrOV  SU 
TRUDY  BASHKRSKOOO  NAUCHNO  ISSLED .INST.  PERERABOrKE  NEFTI  SU 
TRUDY  IDSKOVSKOOO  ENERGEITICHESKOOO  INSTITUI'A  SU 
UGOL  SU 55 
UOOL  UKRAINY  SU 
ZHURNAL  PRIKIADNOI  KHIMII  (TAAD.  J. OF  APPLIED  CHEMISTRY)  SU 
ISTANBUL  TEKNIK  UNIVERSITESI  BULTENE  TR 
US  ADVANCES  IN HEAT  TRANSFER  US 
AIR CCNDITICNING,  HE'ATING  AND  vmTIIATICN  US 
AIR  ENGINEERING  US 
ALLIS-cHAI.MERS  ELECTRICAL  REVIEW  US 
ALLIS-cHAI.MERS  ENGINEERING  REVIEW  US 
AMER. SOC. OF  HEATING  REFRIGERATICN  AIR-<XNDIT. ENGRS  JOURNAL  US 
AMER.SOC.OF  HEATJNG  REFRIGERATICN  AIR-cCIIDIT.ENGRS  TRANS.  US 
AMERICAN  CHEMICAL  ~IEI'Y, DIVISICN  OF  FUEL  CHEMISI'RY,  PREPRINT  US 
AMERICAN  CHEMICAL  ~IETY, DIVISICN OF  PErROIEUM  CHEMISTRY,  PREPR.  US 
AMERICAN  GAS  ASSOCIATION  M:Nr.HLY  US 
AMERICAN  1NDUSTRIAL  HYGIENE  ASSOCIATICN  JOURNAL  US 
AMERICAN  lNSTI'lUI'E  OF  AERCNAUI'ICS  AND  ASTROOAuriCS  JOURNAL  US 
AMERICAN  INSTI'lUI'E  OF  CHEMICAL  ENGINEERS  JOURNAL  US 
AMERICAN  INSTI'lUI'E  OF  CHEMICAL  ENGINEERS  PRCX:EEDlNGS  US 
AMERICAN  JNSTITUTE  OF  CHEMICAL  ENG:INEERS  SYMPOSIDM  SERIES  US 
AMERICAN  PEI'ROIEUM  JNSTITUTE,  PROCEEDINGS,  DIVISICN OF  REFlNING  US 
AMERICAN  PR:rROLEUM  INSTITUTE,  PROPERI'IES  OF  HYD~S  US 
AMERICAN  SOCIEI'Y  OF  CIVIL ENGINEERS,  JOURNAL  OF  PIPELINE  US 
AMERICAN  SOCIEI'Y  OF  CIVIL ENGINEERS,  JOURNAL  OF  POOER  DIVISICN  US 
AMERICAN  SOCIEI'Y  OF  CIVIL ENGINEERS,  PRCXEEDINGS  US 
AMERICAN  SOCIEI'Y  OF  MECHANICAL  ENGINEERS,  ENGINEERING  PavER  US 
AMERICAN  SOCIETY  OF  MECHANICAL  ENGINEERS,  ENGNG  FOR  INDUSTRY  US 
ANALYTICAL  CHEMISTRY  US 
ANNUAL  REVIEW  OF  FLUID  MECHANICS  US 
ANNUAL  REVIEW  CF  PHYSICAL  CHEMISTRY  US 
APPLIANCE  MANUFACIURER  US 
APPLIED  PHYSICS  lEITERS  US 
APPLIED  SOIAR  ENERGY  (TRADUCTICN  DE  "GELIOI'EKHNIKA")  US 
AIWCO  IDRID  US 
Am'RCJ:.lAtJriCS  AND  AERCNAuriCS  US 
A'I'CM[C  ENERGY  lAW  JOURNAL  US 
AurcM-\TIC  ELECTRIC  TOCHNICAL  JOURNAL  US 
AUI'OMATICA  US 56 
AUTOMJI'IVE  ENGINEERING  US 
BUIIDrnG RESFARCH  US 
BUIIDrnG  SYSI'EMS  DESIGJ  US 
BULIETrn  OF  THE  AMERICAN  ASSOCIATICN  OF  PEI'ROLEUM  GEOLOGISTS  US 
BULI.EriN  OF  THE  ATCMIC  SCIENTISTS  US 
BTJrANE -PROPANE  NEWS  US 
CERAMIC  INDUSTRY  US 
CHASE  MANHATI'AN  BANK.  THE  PEI'ROLEUM  SITUATICN  US 
CHEMICAL  AND  ENGINEERING  NEWS  US 
CHEMICAL  ENGINEERING  US 
CHEMICAL  ENGINEERING  PRCX;RESS  US 
CHEMICAL  WEEK  US 
CHEMI'.EOI  US 
CIVIL ENGINEERING  US 
COAL  AGE  US 
COAL  MINING  AND  PROCESSING  US 
COAL  NEWS  US 
COAL  RESEARCH  US 
COMBUSTION  US 
COMBUSTICN  SCIENCE  AND  TECHNOL<X;Y  US 
CCNrROL  ENGJNEERING  US 
COOLING  TOWER  INSTITUI'E  NEWS  US 
CORROSION  US 
CRYOGENIC  AND  INDUSTRIAL  GASES  US 
DESIGN  NEWS  US 
DIESEL AND  GAS  TURBINE  PROGRESS  US 
DISTRIBuriCN  HEATING  US 
DISTRicr HEATING  US 
DOKIADY  CHEMICAL  TECHNOI.ffiY  US 
FRILLING  US 
DRILLING CCN.I'RACI'OR  US 
EEl  BULLEI'IN  \EDISON  ELOCTRIC  INSTITUI'E)  US 
EEl ELECI'RIC  OUTPur  (EDISON  ELECTRIC  INSTITUTE)  US 
ELECTRIC  LIGHr AND  Pa\IER  US 
ELECTRIC  VEHICLE  NEWS  US 
ELECTRIC  VEHICLES  US 
ELECTRICAL APPARATlJS  SERVICE  US 
ELECTRICAL  CCM-IDNICATICN  US 57 
E~CAL  CCNSTRlJCriCN  AND  MAINTENANCE  us 
~RICAL  ENGINEERING  us 
EIECI'RICAL  WE!EK  us 
ELECTRICAL  IDRI..D  us 
ELECI'RIFIED  lNDUSTRY  us 
ELOCTRCNICS  us 
ELECrROI'ECHNOIDGY  us 
ENERGY  CCNSERVATIGI  us 
ENERGY  DIGESI'  us 
ENERGY  INTERNATIONAL  us 
ENERGY  MANAGEMENT  us 
ENERGY  MEM)  - FIRSr NATIONAL  CITY  BANK  us 
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